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［ 1 ］病院の照明 , 2017年 8 月 4 日アクセス，
https://www2.panasonic.biz/es/lighting/plam/knowledge/
pdf/0210.pdf　
［ 2 ］西村唯史 , 病院における最近の照度設備 , 電気設備学
会誌，29（5）364-368. 
表 1 　病院内の照度基準［ 2 ］



















































（ 2 lx～ 1 lx：深夜の
病室及び廊下）
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